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يمكنُن�ا تصنيف اتجاهات التفكير الدين�ي في إيران، تبعًا لمرجعياتها 
الغربية، كما يلي:
- هايدغريون، نسبة الى مارتن هايدغر.
- غينونيون، نسبة الى رينيه غينون.
- ماركسيون، نسبة الى كارل ماركس.
- بوبريون، نسبة الى كارل بوبر.
ق�د يكون هذا التصنيف بوصلة ترش�دنا الى التع�رف على اتجاهات 
التفكي�ر الديني المعاصرة في إيران، غير انه يتكتم على ش�يء من وجوه 
الحقيق�ة، ذل�ك ان هن�اك طائف�ة م�ن المفكري�ن والباحثي�ن لا يصح أن 
ندرجهم في هذا التصنيف، كما في الحوزة العلمية، أو بعض المفكرين 
خارجه�ا الذي�ن ينفتح�ون عل�ى مرجعي�ات ح�رة متنوع�ة، تس�تقي من 
مختلف فلاس�فة التنوير والحداثة، والحداثة البعدية، فلا تس�جن عقلها 
في قفص محدد، ولا تقتصر على مرجعية فيلس�وف أو مدرس�ة أو اتجاه 
فكري خاص.
لع�ل هذا التصنيف لا يبدو دقيقًا، حين ن�درج تحته بعض المفكرين 
المعروفي�ن، مم�ن يضعهم خصومهم تحت رؤية مارك�س أو بوبر، بغية 
تبخي�س منجزهم المعرفي، واتهامهم بالانس�لاخ ع�ن هويتهم الإيرانية 
الإسلامية الشرقية.
في العدد الأول، السنة الثانية (3102) من «مجلة الكوفة الأكاديمية»، 
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نش�رنا مقال�ة عنوانها «الفيلس�وف المغم�ور داريوش 
ش�ايغان: من «الذاك�رة الأزلية» إلى «الهوي�ة بأربعين 
قطعة»، وش�ايغان فيلس�وف تتنوع مرجعياته وتتعدد، 
تبع�ًا  لتكوين�ه  العمي�ق  واس�تيعابه  الواس�ع  للأدي�ان 
الهندي�ة،  ومي�راث  الفلس�فة  والتص�وف  والعرف�ان 
الإس�لامي، والمكاس�ب الحديث�ة والراهن�ة للتنوي�ر 
والحداث�ة، والحداثة البعدية الغربي�ة، وتبعًا للمراحل 
الثلاث التي تطورت فيها حياته ومواقفه الفكرية.
وفي هذا العدد من المجلة، نتناول «أحمد فرديد»، 
وهو متفلسف، لس�اني فيلولوجي، أو «فيلسوف ضد 
الفلس�فة»، اس�تند إلى هايدغ�ر كمرجعي�ة، وقرأه في 
ضوء اب�ن عربي، وترجمات هنري كوربن الفرنس�ية، 
وخلع على مفاهيمه ومقولاته ما يحلو من توصيفات 
وتسميات وتأويلات.
وس�وف نحاول أن نتناول ف�ي الأعداد القادمة من 
مجلة الكوفة بعض المفكرين الممثلين، أو من ُيدعى 
أنهم ممثلون للاتجاهات الثلاثة الأخرى.
نشأة فرديد:
في عام 0191 أو 2191 ولد الس�يد أحمد مهيني 
يزدي، في يزد «وسط إيران»، لعائلة تعمل في الزراعة، 
ميس�ورة الح�ال اقتصادي�ًا. وأص�اب تعليم�ًا تقليديًا، 
ف�درس مقدمات معارف المعق�ول والمنقول، واللغة 
العربي�ة. وبتوجي�ه م�ن أبيه ب�دأ بتعلم اللغة الفرنس�ية 
بعم�ر اثني عش�ر عامًا، وعند بلوغه س�بعة عش�ر عامًا 
استطاع المطالعة بالعربية والفرنسية. كان يميل لتعلم 
الرياضيات في هذه الحقبة من حياته. 
ومن أجل مواصلة دراس�ته هاج�ر إلى طهران  في 
الس�نة السادس�ة عش�رة من عم�ره، وكانت ه�ذه أول 
س�فرة في حياته، نقلته الى عالم واسع وفضاء رحب، 
حسبما يصفها بقوله: «أدركت عندما رأيت طهران أن 
الأرض كروي�ة، لا تنته�ي حدودها بي�زد»(1). انخرط 
في المرحلة الثالثة في ثانوية سلطاني، إذ اختبره مدير 
المدرس�ة فاكتش�ف أن تعليمه يسمح له أن يدرس في 
ه�ذه المرحل�ة. ث�م انتق�ل ال�ى مدرس�ة «دار الفنون» 
ولب�ث فيها حت�ى حصل عل�ى الدبلوم، بع�د أن أنهى 
فيها المرحلة السادسة. والتحق ب�«المعهد العالي» في 
طه�ران، ليعمل بعد تخرجه منه بالتدريس في المعهد 
نفس�ه وثانوي�ات طه�ران. وأت�اح ل�ه قان�ون جامع�ي 
خ�اص أن يحص�ل على ليس�انس من قس�م الفلس�فة 
في جامعة طهران بس�نة واحدة فق�ط. كما اهتم بتعلم 
هاجر فرديد إلى طهران  وكانت هذه أول 
سفرة في حياته، نقلته الى عالم واسع 
وفضاء رحب، يقول: "أدركت عندما 
رأيت طهران أن الأرض كروية، لا تنتهي 
حدودها بيزد".
في عام 9391، غّير لقبه من "مهيني 
يزدي" إلى "فرديد". وفرديد تعني "الرؤية 
المتسامية، أو النظرة الواسعة الأفق".
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اللغة الألمانية. وكان يحاضر في كلية المعقول والمنقول 
«كلية الإلهيات والمعارف الإسلامية»، وكلية الآداب. 
وم�ع أنه لم يش�ر إل�ى تلمذته ف�ي الفلس�فة والعرفان 
وغيرهما من المعارف الإس�لامية على أحد من أس�اتذة 
الح�وزة العلمي�ة، غير أن مريديه يش�ددون على حضوره 
ف�ي طهران دروس آية الله تنكابني، وس�يد كاظم عصار، 
وشريعت سنگجلي(2).
ف�ي ع�ام 9391، غّي�ر لقب�ه م�ن «مهيني ي�زدي» إلى 
«فردي�د». وفردي�د تعن�ي «الرؤي�ة المتس�امية، أو النظرة 
الواس�عة الأف�ق».  فظهر اس�مه «أحمد فردي�د»  في هيئة 
تحرير «س�خن». وه�ي المجلة التي سينش�ر فيها مقالاته 
الثلاث في السنوات 4491-6491.
طالع فرديد غوس�تاف لوبون مبك�رًا وأعجب به، عبر 
ترجمة علي دش�تي لبعض آثاره بالفارس�ية، ووقع تحت 
تأثير فكر برغسون. انخرط في الأربعينات والخمسينات 
من القرن العش�رين في محف�ل المثقفين الش�باب الذين 
تمح�وروا حول الق�اص الش�هير صادق هداي�ت، الذي 
ارتب�ط ب�ه بعلاق�ة ممي�زة. يكتب فردي�د ع�ن ذكرياته في 
تلك الفترة: «أنا وصادق هدايت تتناغم قلوبنا وأحاديثنا، 
ل�م أجد أح�دًا مثل�ه فيما بعد أجل�س بج�واره وأتحدث 
إلي�ه، وأتعاط�ى معه الأفكار. علاقتي م�ع صادق هدايت 
تختلف ع�ن الآخرين، كنت أذهب إلى مقهى فردوس�ي 
من أجل أن أراه، وأحيانًا أجلس ساعات طويلة في حلقته 
بالمقه�ى، بغية أن أتصيد س�اعة للانفراد به، وغالبًا ما كنا 
نمكث معًا... طالما تناول حوارنا القضايا الفلس�فية. كنا 
نطال�ع كتبًا مش�تركة، وندون ملاحظاتنا على حواش�يها، 
كيما نناقش مضمونها...»(3). تواصلت صداقتهما، وكان 
آخر لقاء جمعهما قبل انتحار صادق هدايت بش�هر س�نة 
1591، وظلت ذكراه حية في وجدانه الى أيامه الأخيرة، 
بالرغ�م م�ن تح�ّول موق�ف فردي�د م�ن الإب�داع الأدبي 
لهدايت في فترة لاحقة. 
ف�ي ع�ام 7491، س�افر فردي�د إل�ى باريس ف�ي بعثة 
لإكمال دراس�ته ف�ي جامعة الس�وربون، وبع�د أن مكث 
في فرنس�ا وألمانيا ثماني س�نوات، عاد الى طهران س�نة 
5591. 
وبالرغ�م من دراس�ته العليا ف�ي الس�وربون، لكنه لم 
يكت�ب أطروح�ة دكت�وراه، لذل�ك ل�م يرت�ق إل�ى درجة 
الأس�تاذية، حتى عام 8691حين أصب�ح فضل الله رضا 
رئيس�ًا لجامعة طهران، وس�يد حس�ين نصر عميدًا لكلية 
الآداب والعلوم الإنس�انية في الجامعة، فعادلوا ش�هادته 
الدكت�وراه، ومنح�وه درج�ة أس�تاذ، بعد أن كان مدرس�ًا 
لتاريخ الفلسفة والفلسفة الوجودية واللغات القديمة في 
الجامعة، في الخمسينات والستينات.
إغواء السلطة:
امتدت مطامح فرديد للحياة السياس�ية، فعندما عّطل 
في عام 7491، سافر فرديد إلى باريس في 
بعثة لإكمال دراسته في جامعة السوربون، 
وبعد أن مكث في فرنسا وألمانيا ثماني 
سنوات، عاد الى طهران سنة 5591
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امتدت مطامح فرديد للحياة السياسية، 
فعندما عّطل الشاه محمد رضا بهلوي كافة 
الأحزاب، وأعلن عن تأسيس "حزب رستاخيز" 
سنة6791 ، اقترب فرديد من حزب السلطة
الش�اه محم�د رض�ا بهل�وي كاف�ة الأح�زاب، وأعلن 
عن تأس�يس «حزب رس�تاخيز» س�نة6791 ، اقترب 
فرديد من حزب الس�لطة. وحاول حزب رستاخيز أن 
يش�ركه في بعض حلقات البحث والمناظرة، وعّرفت 
ب�ه «نش�رة العلاق�ات العامة لح�زب رس�تاخيز»، كما 
ظه�رت منتخب�ات من آرائ�ه ووجهات نظ�ره في هذه 
النش�رة. وأجرى معه علي رضا ميبدي حوارًا مطوًلا، 
ُنشر في أكثر من عدد في جريدة الحزب، سنة6791. 
واش�ترك فرديد في عدة حلقات نقاش�ية تلفزيونية في 
تلك الأيام.
ف�ي  س�نة  8791  أعل�ن  فردي�د  تأيي�ده  للث�ورة 
الإس�لامية بع�د انتصارها، ونظم سلس�لة محاضرات 
ف�ي س�نوات 9791-2891 لدعمه�ا وتأييدها. ولم 
يقتصر دعمه للثورة عل�ى الخطابات والمحاضرات، 
ب�ل رش�ح نفس�ه لانتخاب�ات مجل�س خب�راء صياغة 
الدس�تور س�نة 9791، لكنه أخفق في تحش�يد العدد 
المطل�وب من الأصوات للف�وز بمقعد في المجلس. 
واشترك أيضًا في مؤتمر تمهيدي لتدوين الدستور في 
جامعة طهران.
وم�ع أن فردي�د تقاعد عن العمل ف�ي الجامعة منذ 
س�نة 2791،غي�ر أنه واص�ل نش�اطه ومحاضراته في 
الجامعة، حتى عطلت محاضراته الأسبوعية المنظمة 
ف�ي الجامع�ة س�نة2891. ول�م يتوق�ف ب�ل واص�ل 
مش�اركته ف�ي بع�ض التجمع�ات، كذل�ك نظ�م ندوة 
لنخبة من المهتمين في منزله.
وفي ع�ام 2991عّط�ل ندوت�ه المنزلي�ة، وأوقف 
محاضرات�ه، وامتن�ع عن اس�تقبال الآخرين ف�ي بيته، 
متفرغًا للخلوة بنفسه، إلى وفاته في «52 مرداد3731 
= 4991».
حلقة الفرديدية
تألف�ت  جماع�ة  م�ن  الكت�اب  والمترجمي�ن 
المس�تنيرين ح�ول فردي�د ف�ي فت�رة مبك�رة، تض�م: 
«داريوش آشوري، أمير حسين جهانبگلو، أبو الحسن 
جليلي، ش�اهرخ مس�كوب، داريوش ش�ايغان، رضا 
داوري، ج�لال آل أحمد، نجف دريابندري، إحس�ان 
نراق�ي، داري�وش مهرجوي�ي...». وأطل�ق على هذه 
الجماعة حلقة أو محفل ال�«فرديدية»(4). تداولت هذه 
الحلقة نقاش�ات متنوعة في تاريخ الفلسفة، والفلسفة 
الحديثة والمعاصرة في الغرب والش�رق، وطرح فيها 
فرديد آراءه الخلافية، ومقولات�ه المركبة، ومفهوماته 
الملتبس�ة، ومصطلحات�ه المبهم�ة، مث�ل: «الحكم�ة 
الأنس�ية، حوال�ة الوج�ود، عل�م الأس�ماء التاريخي، 
الأسماء المس�تورة والاس�م الغالب، مراحل التاريخ 
وتجّل�ي الأس�ماء، تجّل�ي أس�ماء الل�ه ف�ي التاريخ، 
النس�خ-  الفس�خ-  المس�خ،  المواق�ف  والمواقي�ت 
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التاريخي�ة، الحقيق�ة والطريق�ة والش�ريعة ف�ي مراح�ل 
التاري�خ، الودائ�ع أو الأمان�ات والمآث�ر التاريخي�ة، وباء 
الغرب أو الإصابة بالغرب، النفس الأمارة، النسناس ... 
وغيرها»(5).
لك�ن معظ�م أعض�اء الحلق�ة الفرديدي�ة انفض�وا في 
مرحل�ة لاحق�ة من ح�ول فردي�د، ولا نعرف م�ن هؤلاء 
س�وى رض�ا داوري ال�ذي لب�ث حت�ى الي�وم غارق�ًا في 
م�دارات تفكي�ر فرديد. كما تبن�ى فيما بع�د بعضهم آراء 
ناقدة بش�دة لتفكيره، ومواق�ف مناهضة له، بنحو اعتبروا 
تأثيره بمثابة السم للحياة الفكرية في إيران.
الفيلسوف الشفاهي
كان فردي�د ظنين�ًا بالنش�ر، ل�م تعرف له س�وى ثلاث 
مقالات، نش�رها في مجلة «س�خن» في بداية حياته، ولم 
يعرف القراء له أثرًا سوى ذلك فيما بعد، مع أنه ظّل على 
الدوام حريصًا على التبش�ير بأفكاره والدعوة لها بإصرار 
وحماس وعناد، عبر التدريس والمحاضرات والحلقات 
النقاش�ية والن�دوات، ب�ل كان أحد أب�رز عناوين الضجة 
الفكرية في نصف القرن الأخير في إيران.
بس�بب عدم نش�ره أّي مؤّلف وصفه بعض الدارسين 
ب�«الفيلس�وف الش�فاهي»(6). فيما نعته أحد أعضاء حلقة 
ال�«فرديدي�ة»، بع�د أكثر من ثلاثين عامًا، بأنه «فيلس�وف 
ضد الفلس�فة»(7)، إثر مقولات�ه المختلطة التركيبية، وعّبر 
عنه أيضًا بأنه «فيلسوف خبيث»(8). واعتبره أحد الباحثين 
«فيلس�وفًا سلبيًا»(9). وأش�ار أكاديمي وأديب من تلامذته 
المعروفي�ن إلى «إفراطه في تكرار أفكاره وترديد عباراته 
وأمثلته نفس�ها، وأن تأثيره الس�لبي في المجتمع الإيراني 
أبعد مدى من أثره الإيجابي»(01).
الهوية قارة ساكنة:
يمك�ن  تصني�ف  المفكري�ن  الإيرانيي�ن  ف�ي  الق�رن 
العشرين، تبعا لمشاغلهم الفكرية، الى نوعين: 
الأول: مح�ور تفكي�ره «الهوية» والع�ودة الى الذات 
الإيرانية، و«المعنوية الشرقية».
والثان�ي: مح�ور تفكيره «الدي�ن» وتحدي�ث التفكير 
الديني، والمصالحة بين الدين والعصر. 
أحمد فرديد أبرز ممثل للنمط الأول. هاجسه المزمن 
الهوية. الهوية لديه قارة ساكنة. الشرق والغرب مفهومان 
فلس�فيان أنطولوجيان، حقيقة كل منهما جوهرانية أبدية، 
لا تتبدل، ولا تتغير. 
في سنة 8791 أعلن فرديد تأييده للثورة 
الإسلامية بعد انتصارها، ونظم سلسلة 
محاضرات في سنوات 9791-2891 لدعمها 
وتأييدها
بسبب عدم نشره أّي مؤّلف وصفه بعض 
الدارسين بـ"الفيلسوف الشفاهي". فيما 
نعته أحد أعضاء حلقة الـ"فرديدية"، بعد 
أكثر من ثلاثين عامًا، بأنه "فيلسوف ضّد 
الفلسفة".
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عرف فرديد على نطاق واس�ع بي�ن النخب الإيرانية، 
بعد أن نش�ر الأديب القاص جلال آل أحمد كتابه الشهير 
بالفارس�ية «غرب زدگي»، بمعن�ى «الإصابة بالغرب، أو 
وباء الغرب». وكان آل أحمد اس�تعار هذا المصطلح من 
أحم�د فرديد، الذي يعود إليه الس�بق ف�ي نحته وصياغته 
للم�رة الأول�ى بالفارس�ية، عندم�ا كان�ا مع�ًا أعض�اء في 
«مجلس أهداف الثقافة الإيرانية»، سنة1691-2691 . 
أص�درت وزارة الثقاف�ة تقارير أعضاء المجلس في س�نة 
2691 ، إلا أنه�ا أهمل�ت تقرير جلال آل أحمد، فنش�ره 
هو في السنة نفسها.
وم�ع أن مفه�وم فردي�د ل�«وب�اء الغ�رب، أو الإصابة 
بالغرب» فلسفي أنطولوجي عرفاني تركيبي عميق، طبقه 
عل�ى الغرب من�ذ العصر اليوناني إلى الي�وم، لكن تطبيق 
آل أحم�د  للمفه�وم مبس�ط، يت�وكأ على عل�م الاجتماع 
والاقتص�اد الماركس�ي، ف�ي ضوء فه�م اليس�ار الإيراني 
للماركسية(11). وهو ما نبه إليه فرديد أكثر من مرة، وشدد 
عل�ى أن «هذه الأباطي�ل التي كتبها آل أحمد لا علاقة لها 
بأقوالي»(21).  
ول�م يقتصر تأثير فرديد على تفكي�ر جلال آل أحمد، 
بل كان حسب تعبير داريوش شايغان: «شخصية عجيبة، 
امت�د تأثيرها على جيل كامل من المس�تنيرين الإيرانيين. 
كان مفك�رًا هايدغري�ًا، متّيم�ًا بهايدغ�ر، بنح�و أضح�ى 
هايدغ�ر صنم�ًا يعب�ده. وباعتب�اره مطلع�ًا عل�ى العرفان 
النظ�ري، كان لغ�زًا، يحير العقول والأذه�ان، فمثًلا يعبر 
عن»غياب الوجود» الهايدغري ب�«حوالة الوجود»، وهو 
يش�تق ذلك من خلال كشف الأسماء الإلهية في العرفان 
الإسلامي)(31). 
قراءة ملتبسة لهايدغر 
في أفق عرفان ابن عربي:
يصوغ فرديد رؤيته اس�تنادًا إلى علم الأس�ماء الإلهية 
عن�د اب�ن عرب�ي، وفلس�فة هايدغ�ر، واللس�انيات وعلم 
اللغ�ة المق�ارن والفيلولوجي�ا، منّقبًا عن ج�ذور الألفاظ 
والكلم�ات وأنس�ابها. ويدم�ج أنظم�ة معرفي�ة متباين�ة، 
ويخل�ط بينها في إطار بناء مقولاته، فيوّحد بين ابن عربي 
وهايدغ�ر والفيلولوجي�ا وفلس�فة التاريخ ف�ي مزيج غير 
متجانس، تختلط فيه عناصر مختلفة، ويعمل على صياغة 
مقولات يجترح لها تس�ميات خاص�ة. يتحدث داريوش 
ش�ايغان ع�ن أس�لوب فردي�د: «تعلم�ت من�ه أّلا أخل�ط 
المباحث...لا أحاول أن أخلط بعملية س�حرية فلس�فية: 
الميتافيزيق�ا، والعرف�ان، واللس�انيات. ف�إن مث�ل ه�ذه 
العملية تفض�ي الى اختلالات وصدام�ات بين مكونات 
غير متجانس�ة، وكأننا نطبخ مجموعة مواد غذائية لا تنتج 
طعام�ًا س�ائغًا... تعلمت من�ه أن أفكر به�دوء، بعيدًا عن 
ولم يقتصر تأثير فرديد على تفكير 
جلال آل أحمد، بل كان حسب تعبير 
داريوش شايغان: "شخصية عجيبة، امتد 
تأثيرها على جيل كامل من المستنيرين 
الإيرانيين. كان مفكرًا هايدغريًا، متّيمًا 
بهايدغر، بنحو أضحى هايدغر صنمًا يعبده
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حساسيات وانفعالات الهوية»(41).
يس�تقي تفكي�ر فرديد م�ن عرفان ابن عربي، وفلس�فة 
هايدغ�ر، واللس�انيات. يكت�ب أح�د تلامذت�ه: «تفكي�ر 
الأستاذ يتمحور في ثلاثة مبادئ:
- الحكمة الأنسية الإسلامية. 
- تفكير مارتن هايدغر.  
- مبادئ علم الاسم»(51).
والحكم�ة الأنس�ية «في نظ�ر الحكماء الأنس�يين هي 
الحكم�ة الحقيقي�ة، الت�ي ه�ي وج�ه م�ن حكم�ة الحق، 
والإنس�ان حينما يك�ون مّتصفّا بهذه الحكم�ة فإنه مظهر 
لاس�م الحكيم»(61). أم�ا المعرفة عنده�م فهي حضورية 
لا حصولي�ة، وحس�ب فرديد: «يرى الحكماء الأنس�يون 
أن  العل�م  بحقيق�ة  الوج�ود   إنم�ا  يتحق�ق  ع�ن  طري�ق 
الحضور(71). و«حينما نقول عن ش�خص إنه يفتقد الفكر 
والذكر، فذلك يعني أن تفكيره حصولي»(81). 
الحكم�ة الأنس�ية عند فردي�د، نحو م�ن التركيب بين 
عرف�ان اب�ن عرب�ي وفلس�فة هايدغ�ر، ويب�دو أن�ه خلط 
مفاهي�م متباين�ة، تنتمي ال�ى نظامين معرفيي�ن مختلفين، 
الأول ينتم�ي ال�ى العال�م القديم فيم�ا ينتم�ي الثاني إلى 
العالم الجديد.
يقتب�س فرديد الأس�ماء الإلهية من «الف�ص الآدمي» 
ف�ي كت�اب «فص�وص الحك�م» لاب�ن عرب�ي، ال�ذي هو 
أث�رى وأعمق نّص في العرف�ان، مثلما يقتبس «الدازاين» 
من هايدغر، وطبقًا لتفس�يره الخ�اص لهايدغر، يزعم أن 
«الدازاين» يتطابق مع مفهوم «الإنس�ان الكامل» عند ابن 
عربي.
بصمة ترجمة كوربن لهايدغر 
في تفكير فرديد:
  ق�رأ  فردي�د  الترجم�ات  الفرنس�ية  لهايدغ�ر،  الت�ي 
أنجزه�ا تلمي�ذ هايدغر»هنري كورب�ن». وهي ترجمات 
تتجل�ى فيها بصمة فهم كوربن، وتكوين�ه، وأفق انتظاره، 
وتخصص�ه  بالفلس�فة  والعرف�ان  والمي�راث  المعن�وي 
الإيراني الإسلامي. 
ُيّش�به كورب�ن منهج هايدغ�ر ب�الأداة المفتاحية، التي 
اعتمده�ا ف�ي ح�ّل مغال�ق الميتافيزيق�ا الإيراني�ة ������ 
الإس�لامية(91). ويمك�ن ملاحظة أثر تطبي�ق هرمنيوطيقا 
هايدغ�ر ومنهج�ه في آث�ار كوربن ومقدمات�ه على بعض 
كت�ب التراث الفلس�في والعرفاني، كما ف�ي مقدمته على 
رسالة «المشاعر» لملا صدرا الشيرازي.
تواص�ل فرديد م�ع كوربن في وقت مبك�ر من حياته، 
وترجم له من الفرنسية إلى الفارسية سنة 5231=6491 
الفصلي�ن الأول والثان�ي م�ن رس�الة تتن�اول «الحكم�ة 
بعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية 
حرص فرديد على ابتكار تفسير ثوري 
إسلامي لهايدغر، يطابق أفكاره مع 
الجمهورية الإسلامية، كما أفصح عن 
ذلك بقوله: "فّسرت هايدغر بالإسلام. 
إنه المفكر الوحيد الذي ينسجم مع 
الجمهورية الإسلامية".
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الإشراقية والفلسفة الإيرانية القديمة».
تش�ّكل تفكي�ر فردي�د ف�ي أف�ق رؤي�ة هايدغ�ر، التي 
استقاها عبر ترجمات هنري كوربن وآثاره، وتحدد فهمه 
لهايدغ�ر تبعًا لكوربن، فأنجز فرديد تفس�يرًا لهايدغر في 
فضاء الحكمة والعرفان الإيراني _ الإسلامي، كما حاول 
أن يوظ�ف هرمنيوطيق�ا هايدغ�ر ومنهجه ف�ي  صياغة ما 
يسميه «الحكمة الإنسية»(02).  يصرح فرديد في مناسبات 
متع�ددة على»وحدة خطاب�ه مع هايدغر»، واس�تناده الى 
منهجه و«منطقه الهرمنيوطيقي» في تفكيره(12).
بعد انتص�ار الثورة الإس�لامية الإيرانية حرص فرديد 
عل�ى ابت�كار تفس�ير ث�وري إس�لامي لهايدغ�ر، يطاب�ق 
أف�كاره مع الجمهورية الإس�لامية، كم�ا أفصح عن ذلك 
بقول�ه: «فّس�رت هايدغر بالإس�لام. إنه المفك�ر الوحيد 
الذي ينس�جم مع الجمهورية الإس�لامية(22). يتحد قولي 
م�ع هايدغر، حيال ظه�ور النهضة، لا تناق�ض مع تفكير 
هايدغ�ر، وتل�ك هي الث�ورة الإس�لامية. تفكي�ر هايدغر 
قريب جدًا للثورة الإسلامية»(32). 
ولفرط تبجي�ل فرديد لهايدغر منحه مرتبة ملكوتية لا 
ينالها س�وى العرفاء، وهي»قرب الفرائ�ض». فقال: «إن 
هايدغ�ر في مرتبة الوعي الذاتي وص�ل من قرب النوافل 
إل�ى قرب الفرائ�ض». وقرب الفرائض مرتبة يش�هد فيها 
العرف�اء» الخلق م�رآة للحق. الحق فيه�ا ظاهر، والخلق 
غائب مختٍف». وهي أس�مى من مرتب�ة «قرب النوافل»، 
الت�ي ن�رى فيها «الخل�ق في الح�ق. الحق م�رآة والخلق 
صورة منعكس�ة فيه�ا». ويعتقد فرديد أن�ه هناك «هايدغر 
س�ابق، وآخر لاح�ق. هايدغر ق�رب النواف�ل، وهايدغر 
قرب الفرائض إلى الحق»(42).
غي�ر أن موق�ف فردي�د تغير م�ن كوربن أخي�رًا، فعبر 
عنه بأنه «لا يعلم ش�يئًا م�ن ألفباء الحكمة... وأنه يهودي 
ماس�وني، عم�ل عل�ى تخري�ب التش�ّيع بتوجي�ه يهودي 
ماسوني»(52).
فلسفة التاريخ عند فرديد:
 «التاري�خ واللغ�ة» بع�دان مركزيان لمفهوم الإنس�ان 
عن�د فردي�د. كل موج�ود مظه�ر لاس�م، والإنس�ان ه�و 
المظهر التام للأس�ماء الإلهية، والإنسان التاريخي مظهر 
للأس�ماء. يوّظ�ف فرديد كل م�ا يمتلك من أف�كار وآراء 
ليصوغ تحقيبًا للتاريخ، تتحدد مسيرته في مراحل، وكأنها 
تحاكي تحقيب «المادية التاريخية» في الماركسية.
في تفس�ير فردي�د للتاريخ نج�د هايدغ�ر وابن عربي 
والعرف�ان ظاه�رًا، فيم�ا يك�ون مارك�س مس�تترًا. فرديد 
يختبئ خلف مصطلحات العرفان، فيعبر عن ذلك ب�«علم 
الأسماء التاريخي». ويريد بهذا العلم: «معرفة الأسماء، 
وتجلي أس�ماء الله في التاريخ، وغلبة الأسماء على فكر 
وقلب الإنسان»(62)، أي أن مسيرة التاريخ تطوي مراحل، 
ولفرط تبجيل فرديد لهايدغر منحه مرتبة 
ملكوتية لا ينالها سوى العرفاء، وهي"قرب 
الفرائض". فقال: "إن هايدغر في مرتبة 
الوعي الذاتي وصل من قرب النوافل إلى 
قرب الفرائض". 
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يتجلى في كل مرحلة اسم من أسماء الله. 
يق�دم  فردي�د  تفس�يرًا  لديناميكي�ة  حرك�ة  التاري�خ، 
يس�تدعي فيه مفاهي�م مفتاحية لأرس�طو، وتبع�ًا لتحليله 
ف�إن  كل  مرحل�ة  تاريخي�ة  تتضم�ن  «م�ادة  وص�ورة». 
الص�ورة التاريخي�ة لأّي مرحل�ة ه�ي كل واحد، يش�مل 
العلاقات والش�ؤون: الثقافية، والسياسية، والاقتصادية، 
والاجتماعي�ة. أم�ا «م�ادة» كل مرحل�ة فه�ي عب�ارة عن 
الص�ورة النوعي�ة للمرحل�ة الس�ابقة، م�ع غلب�ة الصورة 
الجدي�دة، بع�د غياب الص�ورة الماضية. ف�ي كل مرحلة 
هن�اك غلبة لاس�م إلهي خ�اص، وبعبارة أخ�رى حكومة 
لصورة نوعية خاصة.
تمّر كل مرحلة بمراحل فرعية ثلاث، هي: «التأسيس، 
البس�ط،  الانحط�اط».  وحس�ب  مصطلح�ات  فردي�د: 
«النس�خ، الفس�خ، المس�خ»(72). ف�ي كل مرحل�ة هن�اك 
أس�ماء مس�تورة، واس�م غالب، وهي تعبير ع�ن «المادة 
والص�ورة» في رأيه، كم�ا يصرح بذلك قائًلا: «الأس�ماء 
المس�تورة تسمى المادة، والاسم الغالب على الكّل أعبر 
عن�ه ص�ورة»(82). من هن�ا تكون «الص�ورة النوعي�ة لأّية 
مرحلة تاريخية، هي نس�بة الإنسان إلى الحق، ومن هناك 
إلى الخلق»(92).
ح�اول فردي�د أن يق�دم تأوي�ًلا لمفه�وم اب�ن عرب�ي 
للأس�ماء الإلهي�ة، ينتزعه�ا م�ن مجاله�ا الأنطولوج�ي 
الميتافيزيق�ي، وعوالمه�ا المج�ردة، ويقحمها في مجال 
التاري�خ البش�ري. والذي�ن خب�روا عرف�ان ب�ن عرب�ي لا 
يجدون أية مناس�بة لقبول مثل ه�ذا التأويل، بل يعتقدون 
ذلك نموذجًا للخلط بين مفاهيم متنافية.
غواية اللغة وإبهامها:
تميز فرديد بخبرة جيدة في اللس�انيات والفيلولوجيا، 
وبراعة في ابتكار ونح�ت المصطلحات، والتقاط ألفاظ 
م�ن مجال تداولي وزجها ف�ي مجال مغاير. وهذا ما منح 
خطاب�ه وأحاديث�ه حساس�ية لغوي�ة فائق�ة، وحرره�ا من 
الألفاظ والعبارات المكررة المستهلكة. 
غواية اللغ�ة وإبهامها وضبابيتها، وس�خطها وعنفها، 
عمقت س�طوته ف�ي الحي�اة الفكري�ة الإيراني�ة، وأثارت 
الكثي�ر من النقاش�ات والجدل حول أف�كاره؛ مضافًا إلى 
موقف�ه الج�ذري الراف�ض للغ�رب، وهجائه للفلاس�فة 
والمفكري�ن، واتهاماته المتنوعة للمثقفين والمس�تنيرين 
الإيرانيي�ن. فمث�ًلا لا يرى الغ�رب، منذ العص�ر اليوناني 
غير أن موقف فرديد تغير من كوربن أخيرًا، 
فعبر عنه بأنه "لا يعلم شيئًا من ألفباء 
الحكمة... وأنه يهودي ماسوني، عمل على 
تخريب التشّيع بتوجيه يهودي ماسوني
لعل غواية وإبهام اللغة الفرديدية تماثل 
غواية وإبهام لغة المفكر المغربي المعاصر 
طه عبدالرحمن، الذي يعمد إلى نحت 
مصطلحات بديلة لما هو شائع ومتعارف 
بالعربية
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حت�ى الي�وم، مفهومًا جغرافي�ًا أو اقتصاديًا أو سياس�يًا أو 
ثقافي�ًا، وانم�ا مفهومه للغرب وج�ودي أنطولوجي، تبعًا 
لهايدغر.
يختب�ئ  بع�ض  المفكري�ن وراء  الألف�اظ،  فيش�تقون 
مصطلح�ات بالعودة إلى جذورها اللغوي�ة، أو يزاوجون 
ويركبون مصطلحات أخرى باستعارتها من معجم تراثي، 
ويس�قطونها عل�ى مفهوم مس�تعار م�ن الفلس�فة والعلوم 
الإنس�انية الغربي�ة الحديثة والراهنة. وهو م�ا فعله فرديد، 
حين أسقط المعجم الاصطلاحي للشيخ محيي الدين بن 
عربي على فلس�فة هايدغ�ر، فأنتج مخلوق�ات هجينة، لا 
تعبر عن هايدغر، مثلما لا تشي برؤيا ابن عربي.  
 لعل غواية وإبهام اللغة الفرديدية تماثل غواية وإبهام 
لغ�ة المفك�ر المغربي المعاص�ر ط�ه عبدالرحمن، الذي 
يعمد إلى نحت مصطلحات بديلة لما هو شائع ومتعارف 
بالعربية، فيخلع تلك المصطلحات، التي صاغها  في أفق 
فلسفة اللغة والمنطق الحديث، على محاولاته في إعادة 
إنتاج التراث، ويلّون بها آراءه ومواقفه الس�لفية المغلقة، 
ليصط�اد الكثي�ر م�ن الش�باب الإس�لاميين المس�كونين 
بالحني�ن إل�ى الأصول، الذي�ن لم يتعرفوا عل�ى التراث، 
ويجهل�ون منزلقات�ه ومس�الكه ودروب�ه الوع�رة، التي لا 
تفضي إلا إلى «أين». 
وإذا  كان�ت  س�ياقات  التكوي�ن  الأكاديم�ي  والبيئ�ة 
الثقافي�ة والمناه�ل الموروثة لط�ه عبدالرحمن لا تتطابق 
بتمامها مع س�ياقات تكوين وبيئة ومناه�ل أحمد فرديد، 
فالأخي�ر تمح�ور تفكي�ره ح�ول هايدغ�ر ومدرس�ة اب�ن 
عربي وتلامذته وش�راحه، والتصوف الفلسفي والعرفان 
النظري. بيد أن طه عبد الرحمن استند في اشتقاقاته على 
القاموس اللغ�وي، والتصوف العمل�ي، ومعجم التراث 
الأخلاقي.
لكنهم�ا يعم�دان معًا إل�ى تلوين التراث، بنحو يش�به 
ارتداء عجوز طاعنة الس�ّن لثياب عروس، وطلاء وجهها 
بمساحيق تجميلية. 
الإصابة بالغرب = غربزدگي:
يجترح فرديد مصطل�ح «غربزدگي» بمعنى «الإصابة 
بالغ�رب»، فالغ�رب بمثابة وباء أصاب اليون�ان القديمة، 
منذس�قراط وأفلاطون وأرس�طو، ومنها تفش�ى فتس�ّمم 
ب�ه العال�م. «الإصاب�ة بالغ�رب»، عنده عبارة ع�ن حقيقة 
«الإصابة باليونان».
«زدن» بالفارس�ية تعني:«الضرب»، و«زد» هو الفعل 
«ض�رب»، ال�ذي تتنوع اس�تعمالاته في اللغة الفارس�ية، 
لاس�يما العامي�ة منها. و«زدگ�ي» تعني «تلق�ي الضربة»، 
أو «الإصاب�ة»، فيقال «طاعون زدگ�ي»، بمعنى «الإصابة 
بالطاعون»، و«زلزله زدگي»، بمعنى «الإصابة بالزلزال». 
ويلح�ق فردي�د «زدگي» بع�دة كلمات، مث�ل: «طاغوت 
يجترح فرديد مصطلح "غربزدگي" بمعنى 
"الإصابة بالغرب"، فالغرب بمثابة وباء 
أصاب اليونان القديمة، منذسقراط 
وأفلاطون وأرسطو، ومنها تفشى فتسّمم به 
العالم. "الإصابة بالغرب"، عنده عبارة عن 
حقيقة "الإصابة باليونان".
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زدگي»، بمعنى «الإصابة بالطاغوت»، و«يونان زدگي»، 
بمعنى «الإصابة باليونان»...وهكذا. 
«الإصاب�ة  بالغ�رب  =  غربزدگ�ي»  م�ن  المفاهي�م 
المفتاحي�ة في فهم فك�ر فرديد، ودراس�ة مراحل التاريخ 
لدي�ه، والتع�رف عل�ى موقفه م�ن الفلاس�فة والمفكرين 
والمعتق�دات والتيارات الفكرية، والح�وادث الهامة في 
التاريخ البشري. 
لا يت�ردد فردي�د ف�ي نع�ت الغ�رب، من�ذ الحض�ارة 
اليوناني�ة حت�ى اليوم، بالوباء المتفش�ي في العال�م زمانيًا 
وجغرافي�ًا. فيعمم هذا الوباء، حس�ب تس�ميته «الإصابة 
بالغرب»، على تاريخ الإس�لام الذي يرى أنه «مش�حون 
ب�آراء وعقائ�د الإصابة بالغ�رب».  ويحلو ل�ه أن يصنف 
«الإصابة بالغرب» إلى: «مضاعفة وغير مضاعفة، بسيطة 
ومركبة، إيجابية وسلبية»(03).
يتخ�ذ فردي�د من «الإصاب�ة بالغ�رب» معي�ارًا يصدر 
من خلال�ه أحكامه القدحية حيال الفلاس�فة والمتصوفة 
والعرفاء وغيرهم. فهو يعتبر»ابن سينا زنديقًا،...وفلسفة 
م�لا ص�درا ب�لا تق�وى، ف�ي فلس�فة م�لا ص�درا التقوى 
القرآنية منسية»(13). كذلك «شيخ الإشراق السهروردي، 
والحلاج، مصابان بالغرب، وهكذا الغزالي»(23). 
ولا يقتصر على ذلك في هجاء الآخرين، بل يستخدم 
كلمات ش�ديدة القس�اوة، ففي س�ياق حديث�ه عن مهدي 
ب�ازرگان، يقول: «إله ماركس إله طاغوت، وإله بازرگان 
طاغ�وت، لكنه أس�وأ من ماركس، ذل�ك أن الأخير ينفي 
وج�ود إله، وبازرگان يقول بوجود إل�ه، لكن أّي إله؟...
إله بازرگان برجوازي ليبرالي...»(33).
ويعتبر فرديد «سقراط مسيلمة الكذاب... فقد ظهرت 
الإصاب�ة بالغرب رس�ميًا بأفلاط�ون وس�قراط. الإصابة 
بالغرب لدى س�قراط وأفلاطون وأرسطو غير مضاعفة، 
لكنها تبدلت إلى مضاعفة في القرن التاسع عشر(43).
ولا يوفر فرديد فلاس�فة الغ�رب في العصر الحديث، 
م�ا خلا هايدغر، فمثلا يعتبر « كانط مصداقًا لمن كان في 
ه�ذه أعمى فهو في الآخرة أعم�ى ... كانط لم يصل إلى 
ح�ق اليقين (يعن�ي مقام الحقيقة)، بل ل�م يصل إلى مقام 
علم اليقين (العلم بماهيات الأشياء) أيضًا». 
ويعتق�د أن «توصي�ف كارل بوبر بالأحم�ق قليل، بل 
هو أبله، جاهل... إن منحى بوبر أعظم ما تعرض له بلدنا 
م�ن مك�ر الليل والنه�ار»(53). وهن�ا يغمز فردي�د من عبد 
الكري�م س�روش ومؤيديه، مم�ن يعدهم م�ن أتباع كارل 
بوبر ومروجي كتاباته في إيران. ولفرط التنافر بين فرديد 
ويعتقد أن "توصيف كارل بوبر بالأحمق قليل، بل 
هو أبله، جاهل... إن منحى بوبر أعظم ما تعرض له 
بلدنا من مكر الليل والنهار". وهنا يغمز فرديد من 
عبد الكريم سروش ومؤيديه، ممن يعدهم من أتباع 
كارل بوبر ومروجي كتاباته في إيران.
يعتبر"ابن سينا زنديقًا،...وفلسفة ملا صدرا 
بلا تقوى، في فلسفة ملا صدرا التقوى 
القرآنية منسية". كذلك "شيخ الإشراق 
السهروردي، والحلاج، مصابان بالغرب، 
وهكذا الغزالي". 
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وتلامذت�ه، وس�روش ومريديه، تع�رف الجماعة الأولى 
ب�«الهايدغريين»، والجماعة الثانية ب�«البوبريين». ومثلما 
يستعمل فرديد تعبيرات قاسية في هجائهم، ينعته سروش 
بكلمات حادة، مثل»عجوز مريض، يعبد التاريخ ويهرب 
م�ن البرهان، يمج�د السفس�طائيين الهاربين م�ن العلم، 
عاشق الفاشستية وولاية هتلر،...»(63) . 
وتس�ري رؤي�ة فردي�د للغ�رب على مكاس�ب العلوم 
الإنسانية، والديمقراطية، وحقوق الإنسان...وغير ذلك. 
فهو يرى أن « العلوم الإنسانية  بنحو عام طاغوتية...العلوم 
الإنسانية إنما هي أساسًا أباطيل النفس الأّمارة»(73).
أما «الديمقراطية فتعني س�لطة الدهماء، وهي ليست 
س�وى انحط�اط... ف�ي الديمقراطية يدعي أّي ش�خص 
أن�ه هو الإل�ه، وبالتالي يص�ل الناس إلى موق�ع يغدو فيه 
الجمي�ع دكتات�ورًا»(83). الديمقراطي�ة كم�ا يعتق�د فرديد 
ليست مقابلة للدكتاتورية، بل الديمقراطية هي دكتاتورية 
الكّل، والدكتاتورية هي دكتاتورية الفرد.
اما «اللائح�ة العالمي�ة لحقوق الإنس�ان فإنها مفرغة 
من الإنسانية، ومضمونها ليس سوى الإنسان الممسوخ، 
بمعن�ى النس�ناس. ق�رد خاضع ذل�ك ال�ذي دّون لائحة 
حق�وق الإنس�ان العالمي�ة. وهي تعب�ر عن دني�ا منحطة، 
منسوخة، وهي دنيا آخر الزمان(93).
يس�توعب  مفه�وم  «الإصاب�ة  بالغ�رب»  الفردي�دي 
معطيات الغرب المعرفية والثقافية والسياسية ...وغيرها، 
مضافا إلى كل ما هو تعبير أو امتداد لما هو غربي، بشكل 
مباش�ر أو غير مباش�ر في عالمنا. «إصابتن�ا بالغرب أتت 
ذي�ًلا لإصابة الغرب بالغ�رب، فبعد أن بلغ العالم الغربي 
نهايته، جاءت ثورة المش�روطة ذيًلا للتاريخ الغربي. هذا 
الذيل لتاريخ الغرب يتص�در تاريخنا. صدر تاريخنا ذيل 
تاريخ الغرب»(04).
تفكير خارج  الأنساق والأنظمة المعرفية:
لا يهت�م فردي�د بالاس�تدلال والبره�ان عل�ى دعاواه 
الغريب�ة، وتوصيفات�ه الصارم�ة، وأحكامه القاس�ية على 
مختلف الفلاس�فة والمفكرين الغربيين والمس�لمين في 
إيران وغيرها، ولا يكترث بمواقف الآخرين وآرائهم.
ومع أننا لا نعثر على صدى لتفكيره لدى عامة الناس 
ف�ي إي�ران، غي�ر أن ش�خصيته الفكري�ة ظلت م�ا يقارب 
النص�ف قرن تثي�ر مختلف الس�جالات والمنازعات في 
المشهد الثقافي الإيراني، وربما لا نجد مثقفًا إيرانيًا فاعًلا 
ومنتجًا في تلك الحقبة لم ينخرط في حلقته «الفرديدية»، 
أو يتتلم�ذ علي�ه، أو يتطوع لحضور دروس�ه ومحاضراته 
في الجامعة، أو يتخذ موقفًا مؤيدًا أو معارضًا له. بل يتفق 
حتى أولئك المثقفون المشاكس�ون النرجسيون الناقدون 
بش�دة لسواهم على تميز صوت فرديد، وغرابة مفهوماته 
أما "الديمقراطية فتعني سلطة الدهماء، 
وهي ليست سوى انحطاط... في الديمقراطية 
يدعي أّي شخص أنه هو الإله، وبالتالي يصل 
الناس إلى موقع يغدو فيه الجميع دكتاتورًا". 
الديمقراطية كما يعتقد فرديد ليست مقابلة 
للدكتاتورية، بل الديمقراطية هي دكتاتورية 
الكّل، والدكتاتورية هي دكتاتورية الفرد.
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ومفارقته�ا لما هو متداول ومع�روف، وتأثيرها البالغ في 
الحياة الفكرية الإيرانية المعاصرة.
في مراجعة واس�عة لم�ا كتبه عنه المثقف�ون من جيله 
وغيرهم، والش�هادات والانطباعات والملاحظات التي 
ص�درت عنه�م، رأيتهم يتفق�ون على غموض�ه والتباس 
تفكي�ره وتعبي�ره، وحت�ى ش�خصيته وس�لوكه. ويعتق�د 
معظمه�م بالآث�ار الس�لبية لتفكيره ف�ي إي�ران، لكنهم لا 
يتنكرون لقدراته المدهشه في استقطاب النخب الفكرية 
وزّجها في مشاغله ومدارات تفكيره. 
هك�ذا يب�دو فرديد مفكرًا خ�ارج الأنس�اق والأنظمة 
المعرفي�ة، فري�دًا ف�ي رؤاه، مختلف�ًا ف�ي مفاهيم�ه، ليس 
متس�قًا في صياغ�ة آرائه، غي�ر واضح في تنظي�م أفكاره، 
لا منطقي�ًا ف�ي عقل�ه، لا فلس�فيًا ف�ي تفكي�ره الفلس�في، 
أو«فيلسوفًا خارج الفلسفة». 
فرديد مرآة لنمط م�ن التفكير نعثر على نماذج أخرى 
ل�ه في إي�ران، تحاكيه ف�ي تركيبه�ا وضبابيته�ا وإبهامها، 
وف�ي تكوينه�ا اللغوي، ودمجه�ا بين العرفان والفلس�فة 
ف�ي  إي�ران، والفلس�فة والعل�وم الإنس�انية والم�دارس 
والاتجاهات الفكرية في الغرب.
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